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摘  要: 20年代革命文学倡导者积极进行革命小说叙事成规的探寻, 钱杏邨 !力的文艺∀和藏原惟人的 !新写实主
义∀当时产生较大影响。暴露有产者的罪恶、暗示一条出路、对自我人生与革命逻辑的模仿、超常规情节的运用, 是革命
小说运用的 4个主要叙事成规。 20年代革命文学倡导者积极进行革命小说叙事成规的探寻,钱杏邨 !力的文艺∀和藏原
惟人的 !新写实主义∀当时产生较大影响。暴露有产者的罪恶、暗示一条出路、对自我人生与革命逻辑的模仿、超常规情
节的运用, 是革命小说运用的 4个主要叙事成规。
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Abstrac t: The leader of the 1920s revo lutionary lite ra ture explore active ly the revo lutionary nove l# s na rrative convention.
! The force lite rature∀ byQ ian X ing cun and ! The pro letar ian rea lism∀ by ZangYuan W e iren exert ex tens ive influence. Revea ling
the bourgeoise# s ev i,l h inting a road fo r the pro letar ia t, im itating thew r iter# s life and the revo lutionary fate and app ly ing the dra
m atic p lo t are them a in narrative conventions o f the 1920s revo lutiona ry nove .l
  结构主义认为叙事必须成规化,成规虽然造成叙事类
型化, 但读者并不会为成规所困扰,而且常对叙事 !偏离成
规感到不满∀。1 ( P59) 20年代革命小说素来被视为 !标语口
号文学∀或 !浪漫谛克∀文学,这种批评话语揭示了革命小
说叙事存在成规化现象。事实上, 20年代革命文学家进








道德、社会或政治原则进行的斗争 ∀ 2 ( P181)。他把他们视
为人类不死的精神、健全的人性,认为这是革命历史转折




















去了! ∀ 5 他称赞 ∃女神 %既表现了勇猛、反抗、狂暴的精
神, 又拥有与这种精神对称的 !狂暴 ∀技巧。钱杏邨要求
的 !力的技巧∀,很可能是指文学篇章结构、描写方法和人
物塑造等叙述风格。马克思主义认为文学形式由其反映
的 !内容∀决定, 并随着内容变化而 !经历变化、改造、毁坏
和革命∀ 6 ( P26) ,但钱杏邨 !力的技巧 ∀很难说是马克思主
义的文学观念, 但它代表着革命文学家的共同欲望, 蒋光
慈以 !粗暴∀的文学家自居, 创造社宣扬革命文学要 ! S im
p le and Strong∀ 7。
钱杏邨 !力的文艺∀叙事观念跟茅盾的写实主义产生
冲突, 后来又遭到胡秋原的 !清算∀。茅盾反对这种以 !历
史的必然当作自身幸福的预约券,且又将这预约券无限止
地发卖∀ 8 ( P146)的叙事法则, 胡秋原指责钱杏邨的文学观
念是主观主义与左倾幼稚病的空谈。但是, 钱杏邨 !力的
文艺∀倡导有其 !社会的和政治的背景 ∀和 !对所寻求的传
统的共鸣 ∀ 2 ( P171) , 也跟厨川白村的文艺思想影响有关。























写实主义 ∀在 1929年被广泛传播。钱杏邨 !原封不动地










论指南, 要求革命作家要拥有明确的 !阶级观点∀和 !客观
态度∀。
由于藏原惟人 !是针对着∃文艺战线 %大量残留着的
自然主义的方法和从旧&普罗文艺 #中带到&纳普 # 中来的













来以外没有别的。∀ 13 受其影响, 革命文学家把社会现象
背后的 !必然∀、!本质∀视为革命文学的叙事对象。钱杏
邨指出, !普罗列塔利亚作家所应描写的&现实 # , 毫无疑
义的是普罗列塔利亚写实主义纲领下的&现实 # , 是一种










创作实践∀。16 ( P119) 换句话说, 革命文学家尽管期望革命





























这种成规象征着 !力的文艺 ∀叙事规范, 被认为是革
命文学最根本、最典型的叙事成规。革命文学家认为, 革
















现了 20年代城乡劳动者的不幸生活处境。在 20~ 30年
代上海工厂中, 由于帮会、工头等控制工厂的组织及管理,
他们常 !采用压低工资和延长工作时间的办法加强使用劳









两种认识, 一是认为它是创造 !未来的光明 ∀的手段, 二是

















失败的历史转折, 而且以 !传奇 ∀情调叙述工农革命的轻
易成功, 构成了激越的革命狂欢场景。
这个叙事成规给革命文学造成两个叙事缺陷。首先,
它遮蔽了无产阶级文学叙事的 !立场 ∀, 使一些革命小说
成为革命幻灭、动摇的代言人。茅盾的三部曲 ∃蚀 %就蕴













































命小说 !既现实,又理想, 半是生活,半是意念∀ 26 ( P87)的叙
事风格。这表明 20年代革命文学家还未获得明确的无产
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